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Résumé en
anglais
We give a series representation of the logarithm of the bivariateLaplace exponent
of -stable processes for almost all 2 (0; 2].
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